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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH) 
 
      Kelompok/Semester : B2/II 
      Tema/Sub Tema  : Diri Sendiri 
      Hari/Tanggal  : Senin, 2 Juni 2014 
      Waktu    : 08.00 – 10. 00 WIB 
 
Indikator Kegiatan pembelajaran 
Alat 
Peraga 
dan 
Sumber 
Belajar 
Penilaian 
Perkembangan 
Anak 
Analisa 
Perbaikan Pengayaan 
Alat Hasil ● √ ○ ì 
 
Memberi dan 
membalas salam 
(Nam 33) 
 
 
 
Membilang banyak 
bilangan 1-20  (K-28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal (±30 Menit) 
1. Kegiatan awal dimulai dengan 
berdoa bersama sebelum kegiatan.  
2. Mengucapkan salam dan dijawab 
oleh anak-anak.  
 
B. Kegiatan Inti (±60 Menit) 
1. Kegiatan inti dimulai dengan 
pemberian penjelasan mengenai 
tata cara bermain kartu angka. 
“Anak-anak ibu guru mempunyai 
alat permainan yang baru yaitu 
kartu angka, tolong anak-anak 
perhatikan ya? bagaimana cara 
memainkannya”.  
2. Guru mengajak anak untuk 
menebak kartu angka berapa yang 
dipegang guru, kemudian setelah 
anak menebak dengan benar guru 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu 
angka  
1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percakapan 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
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menempelkan kartu angka 
tersebut pada papan tulis. 
Dilanjutkan dengan angka 2, 3 
dan seterusnya sampai 20.  
3. Kemudian guru meminta anak 
untuk maju satu persatu untuk 
menyebutkan sambil menunjuk 
angka yang ditempel pada papan 
tulis. 
4. Setelah selesai anak masuk ke 
kelompok yang sudah ditentukan, 
kemudian guru meminta pada 
anak untuk mengurutkan kartu 
angka 1 sampai 20 dengan cara 
menyusun diatas meja, guru selalu 
mengawasi dan mendampingi 
anak selama proses pembelajaran 
berlangsung.  
5. Kegiatan dilakukan secara 
bergantian dalam satu kelompok, 
setelah satu kelompok selesai 
dilanjutkan dengan kelompok 
lainnya.  
6. Kegiatan membilang 1-20  
menggunakan kartu angka dengan 
cara disusun di atas meja berjalan 
dengan lancar namun ada 
beberapa orang anak yang masih 
kesulitan. Guru selalu 
mendampingi saat anak 
bergantian untuk melakukan 
kegiatan ini 
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Menirukan gerakan 
binatang/hewan 
Menyusun gambar kucing dari 
yang kecil hingga besar. 
 
C. Istirahat (±30 Menit)  
Cuci tangan, makan, bermain 
bebas 
Membuang sampah di tempat 
sampah 
 
 
D. Kegiatan Akhir (±30 menit)  
Pemberian tugas menirukan 
gerakan ular, gajah, itik 
Berdoa, salam 
Anak 
langsung 
 
 
Unjuk kerja 
 
 
 
Unjuk kerja  
 
 
 
 
 
 
Penugasan  
Unjuk kerja 
 
Mengetahui             Bantul, 2 Juni 2014 
Kepala TK              Peneliti,  
 
 
 
 
Kepala Sekolah,           
Surip, S.Pd. AUD            Temy Qurniawati 
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       RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH) 
 
      Kelompok/Semester : B2/II 
      Tema/Sub Tema  : Diri Sendiri 
      Hari/Tanggal  : Selasa, 3 Juni 2014 
      Waktu    : 08.00 – 10.00 WIB 
 
Indikator Kegiatan pembelajaran 
Alat 
Peraga 
dan 
Sumber 
Belajar 
Penilaian 
Perkembangan Anak Analisa 
Perbaikan Pengayaan 
Alat Hasil ● √ ○ ì 
 
Berdoa sebelum dan  
sesudah kegiatan 
(Nam 55) 
 
 
 
Membilang banyak 
bilangan 1-20  (K-28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal (±30 Menit) 
1. Kegiatan awal dimulai dengan 
berdoa bersama sebelum 
kegiatan.  
2. Mengucapkan salam dan 
dijawab oleh anak-anak.  
 
B. Kegiatan Inti (±60 Menit) 
1. Guru mengajak anak untuk 
membilang secara bersama-
sama dengan benar guru 
menempelkan kartu angka 
tersebut pada papan tulis. 
Dilanjutkan dengan 
menyebutkan urutan bilangan 
pada kartu angka yang 
ditempel pada papan tulis. 
2. Kemudian guru meminta anak 
untuk maju satu persatu untuk 
menyebutkan sambil menunjuk 
angka yang ditempel pada 
papan tulis.  
 
 
 
 
 
 
 
Kartu 
angka  
1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
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3. Guru mengajak anak untuk 
mengulang kegiatan 
membilang secara klasikal 
karena hal ini akan membantu 
anak yang belum mampu 
membilang menjadi 
termotivasi dan ikut 
menyebutkan walau hanya 
menirukan dari teman yang 
lain. Namun hal ini sangat 
efektif untuk membantu anak 
dalam kegiatan membilang. 
4. Setelah selesai anak masuk ke 
kelompok yang sudah 
ditentukan, kemudian guru 
meminta pada anak untuk 
mengurutkan kartu angka 1 
sampai 20 dengan cara 
menyusun diatas meja, guru 
selalu mengawasi dan 
mendampingi anak selama 
proses pembelajaran 
berlangsung.  
5. Kegiatan dilakukan secara 
bergantian dalam satu 
kelompok, setelah satu 
kelompok selesai dilanjutkan 
dengan kelompok lainnya. 
Koaborator mengamati 
perkembangan kemampuan 
anak dalam membilang 1-20 
dengan aspek penilaian yang 
ada dalam instrumen 
penelitian. 
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Menyusun balok ke 
samping/horisontal, 
ke atas/vertikal (F-
22) 
 
 
 
6. Kegiatan akhir pembelajaran, 
guru mengajak anak-anak 
untuk berdiri sambil menyanyi 
“Mariana Menari”. Guru 
mengevaluasi hasil kegiatan 
pembelajaran dengan tanya 
jawab dan diskusi tentang 
kegiatan apa saja yang sudah 
dilakukan pada hari itu. 
 
Menyusun balok persegi panjang 
dan membentuk lingkaran menjadi 
pagar rumah 
 
 
C. Istirahat (±30 Menit)  
Cuci tangan, makan, bermain 
bebas 
Membuang sampah di tempat 
sampah 
 
D. Kegiatan Akhir (±30 menit)  
Pemberian tugas menirukan 
suara-suara binatang 
Berdoa, salam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan  
 
 
 
 
 
Observasi  
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
 
Mengetahui             Bantul, 3 Juni 2014 
Kepala TK              Peneliti,  
 
 
 
 
Kepala Sekolah,           
Surip, S.Pd. AUD            Temy Qurniawati 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH) 
 
      Kelompok/Semester : B2/II 
      Tema/Sub Tema  : Diri Sendiri 
      Hari/Tanggal  : Rabu, 4 Juni 2014 
      Waktu    : 08.00 – 10.00 WIB 
 
Indikator Kegiatan pembelajaran 
Alat 
Peraga dan 
Sumber 
Belajar 
Penilaian 
Perkembangan Anak Analisa Perbaikan Pengayaan 
Alat Hasil ● √ ○ ì 
 
Menyebutkan macam-
macam agama yang 
dikenal Nam 32) 
 
 
 
 
Membilang banyak 
bilangan 1-20  (K-28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal (±30 Menit) 
1. Kegiatan awal dimulai dengan 
berdoa bersama sebelum 
kegiatan.  
2. Mengucapkan salam dan 
dijawab oleh anak-anak.  
 
B. Kegiatan Inti (±60 Menit) 
1. Kegiatan inti dimulai dengan 
pemberian penjelasan 
mengenai tata cara bermain 
kartu angka. “Anak-anak 
apakah masih ingat permainan 
kartu angka yang ibu ajarkan 
kemarin? bagaimana cara 
memainkannya”.  
2. Guru mengajak anak untuk 
bermain tebak-tebakkan angka 
dengan menyebutkan berapa 
angka yang dipegang guru 
dengan cepat. Kemudian guru 
meminta anak untuk maju satu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu angka  
1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
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Menciptakan bentuk 
dari kepingan geometri 
(F-36) 
 
 
 
 
 
persatu untuk mengambil 
kartu angka dan menyebutkan 
angkanya.  
3. Guru mengajak anak untuk 
mengulang kegiatan 
membilang secara klasikal 
karena hal ini akan membantu 
anak yang belum mampu 
membilang menjadi 
termotivasi dan ikut 
menyebutkan walau hanya 
menirukan dari teman yang 
lain.  
4. Kegiatan akhir pembelajaran, 
guru mengajak anak-anak 
untuk berdiri membuat 
lingkaran sambil menyanyi 
lingkaran kecil lingkaran 
besar. Setelah itu guru 
bersama anak-anak 
mengevaluasi hasil kegaitan 
pembelajaran dengan tanya 
jawab. 
 
Menempel potongan bentuk 
geometri berbentu segitiga, 
segi empat dan persegi 
panjang menjadi bentuk rumah 
dan kandang binatang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak 
langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan  
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C. Istirahat (±30 Menit)  
Cuci tangan, makan, bermain 
bebas 
 
Membuang sampah di tempat 
sampah 
 
D. Kegiatan Akhir (±30 menit)  
Pembagian tugas merapikan 
alat permainan 
Berdoa, salam 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
 
Mengetahui             Bantul, 4 Juni 2014 
Kepala TK              Peneliti,  
 
 
 
 
Kepala Sekolah,           
Surip, S.Pd. AUD            Temy Qurniawati 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH) 
 
      Kelompok/Semester : B2/II 
      Tema/Sub Tema  : Diri Sendiri 
      Hari/Tanggal  : Kamis, 5 Juni 2014 
      Waktu    : 08.00 – 10.00 WIB 
 
Indikator Kegiatan pembelajaran 
Alat 
Peraga dan 
Sumber 
Belajar 
Penilaian 
Perkembangan Anak Analisa Perbaikan Pengayaan 
Alat Hasil ● √ ○ ì 
 
Menjaga barang 
milik sendiri dan 
orang lain (Se 5) 
 
 
 
 
Membilang 
banyak bilangan 1-
20  (K-28) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
A. Kegiatan Awal (±30 Menit) 
1. Kegiatan awal dimulai dengan 
berdoa bersama sebelum kegiatan.  
2. Mengucapkan salam dan dijawab 
oleh anak-anak.  
 
 
B. Kegiatan Inti (±60 Menit) 
1. Guru mengajak anak untuk 
menebak kartu angka berapa yang 
dipegang guru, kemudian setelah 
anak menebak dengan benar guru 
mengajak anak untuk bertepuk 
tangan bersam-sama sebagai 
bentuk apresiasi untuk anak-anak.  
2. Guru membagi anak-anak di dalam 
kelas menjadi 10 kelompok, 
masing-masing kelompok tiga 
anak karena semua anak masuk 
sekolah hari itu, kemudian guru 
meminta tiga anak untuk 
mempraktekkan membilang 1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu 
angka  
1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
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menggunakan kartu angka secara   
berkelompok.  
3. Setelah selesai anak masuk ke 
kelompok yang sudah ditentukan, 
kemudian guru meminta pada anak 
untuk mengurutkan kartu angka 1 
sampai 20 dengan cara menyusun 
diatas meja, guru selalu mengawasi 
dan mendampingi anak selama 
proses pembelajaran berlangsung.  
4. Kegiatan dilakukan secara 
bergantian dalam satu kelompok, 
setelah satu kelompok selesai 
dilanjutkan dengan kelompok 
lainnya. Kegiatan membilang 1-20  
menggunakan kartu angka dengan 
cara disusun di atas meja berjalan 
dengan lancar namun ada beberapa 
orang anak yang masih kesulitan 
dalam satu kelompok.  
5. Guru selalu mendampingi saat 
anak bergantian untuk melakukan 
kegiatan ini. Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui tingkat kesulitan 
yang dialami oleh masing-masing 
anak. Kolaborator mengamati 
perkembangan kemampuan 
membilang 1-20 menggunakan 
kartu angka dengan aspek 
penilaian yang ada di dalam 
instrumen penelitian, yaitu 
kemampuan membilang 1-20 
dengan urut, kemampuan 
membilang 1-15 dengan urut, 
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Meniru membuat 
garis tegak, datar, 
miring, lengkung 
dan lingkaran (F-
31) 
 
 
 
kemampuan membilang 1-10 
dengan urut dan kemampuan 
membilang kurang dari 10 dengan 
urut. 
 
Meniru membuat garis tegak lurus 
di buku tulis. 
 
 
C. Istirahat (±30 Menit)  
Cuci tangan, makan, bermain 
bebas 
Membuang sampah di tempat 
sampah 
 
D. Kegiatan Akhir (±30 menit)  
Tanya jawab tentang tempat-
tempat rekreasi 
Berdoa, salam 
 
 
 
 
 
Pensil, 
buku tulis 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
Percakapan 
 
Mengetahui             Bantul, 5 Juni 2014 
Kepala TK              Peneliti,  
 
 
 
 
Kepala Sekolah,           
Surip, S.Pd. AUD            Temy Qurniawati 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH) 
 
      Kelompok/Semester : B2/II 
      Tema/Sub Tema  : Diri Sendiri 
      Hari/Tanggal  : Jumat, 6 Juni 2014 
      Waktu    : 08.00 – 10.00 WIB 
 
Indikator Kegiatan pembelajaran 
Alat Peraga 
dan Sumber 
Belajar 
Penilaian 
Perkembangan Anak Analisa Perbaikan Pengayaan 
Alat Hasil ● √ ○ ì 
 
Menjaga barang 
milik sendiri dan 
orang lain (Se 5) 
 
 
 
 
 
Membilang banyak 
bilangan 1-20  (K-
28) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
E. Kegiatan Awal (±30 Menit) 
1. Kegiatan awal dimulai dengan 
berdoa bersama sebelum 
kegiatan.  
2. Mengucapkan salam dan 
dijawab oleh anak-anak.  
 
 
F. Kegiatan Inti (±60 Menit) 
1. Guru mengajak anak untuk 
menebak kartu angka berapa 
yang dipegang guru, kemudian 
setelah anak menebak dengan 
benar guru mengajak anak 
untuk bertepuk tangan bersam-
sama sebagai bentuk apresiasi 
untuk anak-anak.  
2. Guru membagi anak-anak di 
dalam kelas menjadi 15 
kelompok, masing-masing 
kelompok dua anak karena 
semua anak  masuk sekolah, 
kemudian guru meminta dua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu angka  
1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
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anak untuk mempraktekkan 
membilang 1-20 menggunakan 
kartu angka dengan sistem 
berlomba. Dalam kegiatan ini 
dalam satu kali permainan 
hanya dua anak karena tempat 
tidak memungkinkan bila tiga 
anak dalam satu kali 
permainan. 
3. Setelah selesai anak masuk ke 
kelompok yang sudah 
ditentukan, kemudian guru 
meminta pada anak untuk 
mengurutkan kartu angka 1 
sampai 20 dengan mengambil 
kartu angka didalam keranjang 
yang ditaruh di atas kursi, 
kemudain anak mulai lari 
setelah guru memberi aba-aba 
1,2,3, guru selalu mengawasi 
dan mendampingi anak selama 
proses pembelajaran 
berlangsung.  
4. Kegiatan dilakukan secara 
bergantian dalam satu 
kelompok, setelah satu 
kelompok selesai dilanjutkan 
dengan kelompok lainnya, anak 
yang lain memotivasi dengan 
berteriak sorak-sorak sambil 
tepuk tangan. 
5. Kegiatan membilang 1-20 
menggunakan kartu angka 
dengan cara berlomba di luar 
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Menebalkan, 
menggunting dan 
menempel dengan 
berbagai media 
berdasarkan 
bentuk/pola ( 
(FM6) 
 
 
 
 
 
 
 
kelas berjalan dengan lancar 
namun ada beberapa orang 
anak yang masih kesulitan saat 
berlomba.  
6. Guru selalu mendampingi saat 
anak bergantian untuk 
melakukan kegiatan ini. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui 
tingkat kesulitan yang dialami 
oleh masing-masing anak. 
 
Menebalkan garis, menggunting dan 
menempel kertas berbentu geometri 
 
 
G. Istirahat (±30 Menit)  
Cuci tangan, makan, bermain 
bebas 
Membuang sampah di tempat 
sampah 
 
H. Kegiatan Akhir (±30 menit)  
Tanya jawab tentang tempat-
tempat rekreasi 
Berdoa, salam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensil, lem, 
gunting, 
kertas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
Percakapan 
 
Mengetahui             Bantul, 6 Juni 2014 
Kepala TK              Peneliti,  
 
 
 
 
Kepala Sekolah,           
Surip, S.Pd. AUD            Temy Qurniawati 
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Lampiran 3. Kisi-kisi Intrumen Observasi dan Rubrik Penilaian  
 
 
No Nama Anak 
Kemampuan Membilang Jumlah 
Skor Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 
  Jika anak 
mampu 
membilang 
kurang dari 
10 dengan 
urut 
Jika anak 
mampu 
membilang 
1-10 dengan 
urut 
Jika anak 
mampu 
membilang 1-15 
dengan urut 
Jika anak 
mampu 
membilang 
1-20 
dengan 
urut 
 
Jumlah  
Anak 
     
Persentase (%) 
Jumlah Anak  
 
     
Jumlah  
Skor 
 
Persentase (%) 
Jumlah Skor 
 
 
 
 
Bantul, ………………… 
Kolaborator,      Peneliti 
 
 
 
 
_______________     ________________ 
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Lampiran 4. Hasil Observasi Peningkatan Kemampuan Membilang Anak 
Kelompok B2 
 
a.  Hasil Observasi Kemampuan Membilang pada Anak Kelompok B2 Pra Tindakan 
No Nama Anak Kemampuan Membilang Jumlah Skor 
< 10 1 - 10 1 - 15  1 - 20 
1 Raf     3   3 
2 Ras     3   3 
3 Sya   2     2 
4 Boj   2     2 
5 Dia   2     2 
6 Cac 1       1 
7 Ask         0 
8 Mar   2     2 
9 Tat 1       1 
10 Net 1       1 
11 Gal 1       1 
12 Are         0 
13 Ari 1   3   4 
14 Abi 1       1 
15 Nov   2     2 
16 Bag 1       1 
17 Waf     3   3 
18 Sil 1       1 
19 Raf     3   3 
20 Nay   2     2 
21 Jes   2     2 
22 Tia 1   3   4 
23 Via 1       1 
24 Nad 1       1 
25 Saf     3   3 
26 Iha   2     2 
27 Sof 1       1 
28 Sal   2     2 
29 Mut     3   3 
30 Dia   2     2 
  Jumlah 12 10 8 0 56 
  Persentase (%) 40.0 33.3 26.7 0.0 46.7 
 
 Bantul,    April 2014 
Kolaborator,      Peneliti 
 
 
 
Yuli Lestari                   Temy Qurniawati 
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b.  Hasil Observasi Kemampuan Membilang pada Anak Kelompok B2 Siklus I 
No Nama Anak Kemampuan Membilang Jumlah Skor 
< 10 1 - 10 1 - 15  1 - 20 
1 Raf     3   3 
2 Ras     3   3 
3 Sya     3   3 
4 Boj   2     2 
5 Dia       4 4 
6 Cac     3   3 
7 Ask       4 4 
8 Mar       4 4 
9 Tat     3   3 
10 Net   2     2 
11 Gal   2     2 
12 Are       4 4 
13 Ari       4 4 
14 Abi   2     2 
15 Nov       4 4 
16 Bag   2     2 
17 Waf     3   3 
18 Sil 1       1 
19 Raf     3   3 
20 Nay       4 4 
21 Jes       4 4 
22 Tia     3   3 
23 Via   2     2 
24 Nad     3   3 
25 Saf     3   3 
26 Iha     3   3 
27 Sof   2     2 
28 Sal 1       1 
29 Mut     3   3 
30 Dia     3   3 
  Jumlah 2 7 13 8 87 
  Persentase (%) 6.7 23.3 43.3 26.7 72.5 
 
 Bantul, 4 Juni 2014 
Kolaborator,      Peneliti, 
 
 
 
Yuli Lestari      Temy Qurniawati 
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c.  Hasil Observasi Kemampuan Membilang pada Anak Kelompok B2 Siklus II 
No Nama Anak Kemampuan Membilang Jumlah Skor 
< 10 1 - 10 1 - 15  1 - 20 
1 Raf       4 4 
2 Ras       4 4 
3 Sya       4 4 
4 Boj     3   3 
5 Dia       4 4 
6 Cac     3   3 
7 Ask       4 4 
8 Mar       4 4 
9 Tat       4 4 
10 Net       4 4 
11 Gal     3   3 
12 Are       4 4 
13 Ari       4 4 
14 Abi       4 4 
15 Nov       4 4 
16 Bag     3   3 
17 Waf       4 4 
18 Sil   2     2 
19 Raf       4 4 
20 Nay       4 4 
21 Jes       4 4 
22 Tia       4 4 
23 Via   2     2 
24 Nad       4 4 
25 Saf       4 4 
26 Iha       4 4 
27 Sof       4 4 
28 Sal       4 4 
29 Mut       4 4 
30 Dia       4 4 
  Jumlah 0 2 4 24 112 
  Persentase (%) 0.0 6.7 13.3 80.0 93.3 
 
 Bantul, 6 Juni 2014 
Kolaborator,      Peneliti 
 
 
 
Yuli Lestari      Temy Qurniawati 
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Lampiran 5. Foto Kegiatan Penelitian 
 
 
Gambar 1. 
Kegiatan membilang dengan menunjuk angka di papan tulis 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  
Kegiatan membilang menggunakan kartu angka disusun di atas meja 
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Gambar 3.  
Guru mempraktikkan menempel kartu angka di papan tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 
Guru dan anak-anak berdoa akan pulang 
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Gambar 5.  
Guru mendampingi anak kegiatan secara berkelompok 
 
 
